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DIARIO
NUM. 90.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ST.T1V_ÉLIZIO
Nü./9Reales órdenes.
s..
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia _del C. de F.
D. A. M. Villalón (reproducida).—Corrobora telegrama dis,
poniendo se encargue interinamente de la 2.1 amandancia
del crucero «Reina Regentes el íd, D. D. López,—Destino a
los Alfs. de N. D. J. de la Rocha y D. J. M. Ragel y a los cápitanes D. M. Díaz, D. R. Gessa y D. M. Pérez.--Sobre gratificación que debe percibir el personal de opergrios de máquinas permanentes que desempeñe destino de Votwista.7--
Resuelve instancia del Alf. de F. D. J. Ayala.,—ApOelya 'le- -paración de la Escuela de un aprendiz marinero.—C-ed-catle'
recompensa a un celador de puerto de 2.a—Aprueba entre
ga de mando del ‹Osaado›. Dispone adquisición de un ca
miód automóvil. —Dispone baja en la lista de buques de laArmada de una escampavía. -Dispone se aumente el fondo
económico de la estación radiotelegráfica de Cádiz.—Sobre
presidencia de las Juntas de Fondos económicos de las em
barcaciones que expresa.—Dispone adquisición de unos aparatos.—Aprueba modificación en un inventario.
CONSTRUCCIONES NAVALES. — Concede recompensa al T.
Cor. D. O. Martínez.
-,SERVICIOS AUXILIARES. Retiros y ascensos en el cuerpo deAuxiliares de Oficinas.
>
Circulares y disposiciones.
NVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Sobre variación de rutas
de los buques que navegan por el Atlántico.—Sobre número
de alumnos de náutica que navegan en buques mercantes.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Padecido un error material en las cuartillas de la siguientereal orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 87, página578, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Antonio Ma Villalón
y Demestre en súplica de que se le conceda el pase
a la situación de reemplazo para la Península,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder alo solicitado y disponer que dicho jefe perciba sushaberes por la habilitación de la provincia marítiade Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños —Madrid 15 de abril de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general dol departamento ele Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina'.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProteeorado en Marruecos. -
•••••
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a Y.E. lo siguiente:
Queda aprobada disposición V. E. respecto a
que capitán fragata D. Demetrio López Tomasety
se encargue interinamente 2.' comandancia cru
cero Reina Regente en sustitución del de igual em
pleo D. Luiá. Noval que se encuentra enfermo.
Lo que de orden del ,Sr. Ministro de Marina rei
tero a V. E. en corroboración.—Díos guarde aV. E. muchos años.'—Madrid 12 de abril de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los alféreces de navío que a con
.
tinuación se relacionan desembarquen de los bu
ques que se expresan y embarquen .en los que alfrente de cada Uno. se indican.
De real orden, comunicada pm' el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
Y: efectos.—Dios guarde a_V..E. muchos años.Madrid 18 de abril de 1922.
El Almiradte Jefe del. Estado;Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
•
Sr. Intendente general deMarina.
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DESTINO EN QUE CESAN
Acorazado Jch me 1
Contrate Irpedelro Cadar.o
DIARIO OFICIAL
«•lación de referencia.
1111•1~~
N O NA 'EB E' S DESTINO QUE SE LES CONFIERE
D. José de la 11().ella y Riedel.... -ContratoTedero Cad/oso.
1) José María Ragel Gare'a Acorazado Jáinle 1.
Cuerpo de Infant ría de !filia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido des
tinar al Regimiento expedicionarió° de Infantería
de Marina a los capitanes de este Cuerpo D. Ma
nuel Díaz Sutil y D. Ramón Gessa Rivas, en relevo
dé los de dicho empleo D. Carlos %reía de la Ve
ga y D. José Bugallo Luna, que 'cumplieron el
tiempo de forzosa permanencia en Africa.
Es también la voluntad de S. M. que para cubrir
la vacan,te que se produce en la Comisión central
Liquidadora, pase a ella destinado el capitán del
propio Cuerpo don Manuel .Pérez Peña, que cesa
en su actual destino de ayudante personal del ca
pitán general de la Armada.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento .y
efectos.—Dios -).x.iarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de abril de 19'22.
Almirante Jefe Kstado 1ayor neutral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor Civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
4-111111:2•■-••-•
Operarios d9 máquinas
Excmo. Sr.: A propuesta. del Estado Mayor Cen
tral y de conformidad con lo informado por la In
tendencia general y. Junta Sdperior, el Rey (que
Dios guarde), se ha sr,n.vido disponer que la grati
ficación de d(mcienlas cuarenta pesetas anuales que
para el personal que desempeña jestiho de moto
rista en carruajes automóviles determina el ar
tículo 15 del real decreto de 23 de junio de 1918, se
haga extensivo su abono al personal especializado
como motorista para el servicio de las embarca
ciones dotadas con motores de explosión cuando
desempeñen dicha especialidad.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los exá
menes para motoristas además de verificarse en la
Escuadra de Instrucción, tendrán también lugar
en la División de instrucción, en la naval de arco
náutica y Estación de submarino de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central cle
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia sus
crita por el alférez de fragata D. José Ayala Bara
hona, cursada por el General Jefe de la División
de Instrucción, en la que solicita un mes de pró
rroga a la licencia que por enfermo le fué conce
dida para Cádiz por real orden de 10 de marzo úl
timo (D. O. núm. 62), S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central y en vista del certificado médico que
acompaña a dicha instancia, ha tenido a bien con
ceder al mencionado alférez de fragata, el mes de
prórroga que solicita, que deberá ser contada a
partir del día 3 del corriente; y aprobar el antici,
po de ella hecho por el General Jefe de la Divi
sión de Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—IVIa
drid 11 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
• Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
--~1111~11.».--
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 512
del General Jefe de la División de Instrucción con
el que manifiesta haber decretado la separación
de la Escuela de aprendices marineros, del apren
diz del primer año José Llaña López, por estar
comprendido en el artículo 79 del vigente Regla
mento de la referi-da Escuela, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido apro
bar lo dispuesto por el citado General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1922.
El Almirinte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada
por el Capitán general del departamento de Cádiz,
en la que el celador de puerto de 2.a clase D. Fran
cisco Falcón Domínguez, solicita recompensa por
servicios prestados en la plaza de Melilla a partir
del 22 de julio del próximo pasado año, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Junta do Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido conceder al solicitante la cruz de plata del
Mérito Naval con, distintivo blanco] y pensionada
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con doce pesetasTeineuenta céntimos mensuales du
rante el tiempo de servicio activo como premio a
los servicios de que se trata y hallarse compren
dido en el artículo 2.° del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz y el punto 2.° del
artículo 19 en analogía con el 24 del propio regla
mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1922.
RivER4.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor -central _de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
c.ompensas.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Osado efectuada el día 29 de marzo último
por el capitán de corbeta D. Enrique de Guzmán
v Fernández al jefe de igual empleo D. •Ram4n
'Alvargonzález y Pérez de lalSala.
De real orden, comunicada porl Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su comunicación número
506, de 3 del actual, con la que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchosaños. Madrid 14 de abril de 1922.
El Almirante Jefe de Esta o Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
•
Señores -
Adquisiciones
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito fecha 22
de marzo próximo pasado de la Ayudantia Mayor
de este Ministerio, cursado Por el general Jefe de
la 3.a Sección del Estado Mayor central proponien:
do la adquisión de un camión automóvil de cuatro
toneladas de carga; y encontrando justificada la
necesidad para el mejor régimen y servicio de la
misma, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar la propuesta y dispo
ner la adquisición del auto-camión de que se trata
que para satisfacer su importe ascendente a diez y
seis mil pestas (16.000 pts.) se concede el crédito de
la expresada cantidad, la cual se abonará con car
go al concepto «para camiones etc.,» capítulo 14 ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 1.8 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Vaterial) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.a Sección del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Embarcacio. es
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito ntim. 150
. fecha 27 de enero. próximo pasado del Capitán ge
neral dei.departamento de CArtagena y teniendo
, en cuenta otros anteriores relativos al actual esta
do de la Escampavía Dolores y su. aparejo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con 1) informado por el
,Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido á
,bien disponer la baja en la lista de buques de la
Armada de la citada_escampavía D91ores y que se
proceda por la autoridad competente a su desar
me y desbarate conforme a reglamento.
Lo que_ de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V E. muchos años.--Madrid
27 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe 1:e1 Estado MayorcentraGal4q,elAntón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores...
Fondos económicos
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación nú
mero 5.009 fecha 28 de noviembre próximo pa
sado del capitán General del departamento de Cá
diz que traslada escrito de la Junta de Fondo Eco
nómico de la estación radiotelegrafica del-departa
mento, manifestando la necesidad del aumento de
su consignación, por las razones que indica; te
niendo en cuenta que la cantidad fijada en el pre
supuesto para fondo económico de las estaciones
radiotelezraficas es fija y nor tanto no cabe varia
ción en lo que resta de ejercicio, y considerando
por otra parte, por lo que respecta al próximo pre
supuesto, que en el figura para fondo económico
de dichas estaciones y de la Ciudad Lineal, la can
tidad de reintiseis mil setenta y siete pesetas,
(26.077 pts.) algo menos de lo que se propone, pero
quo los recursos del erario no han consentido ma
yor aumento, el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada Y la Intendencia General ha tenido a bien
disponer se exprese así, como resultado del expe
diente de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina digo a V, E. para gu. conoci
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miento y efectos, Dios gliarde a V. E. muchosaños. Madrict 6 de abril de 1922,
ni Almirante Jefe del FstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.Sr. Intendente general de- Marina.
- Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónnúm. 1.682 de la Comandancia *General de la Es
cuadra, que eleva a este Ministerio expediente relativo a la Presidencia de las Juntas de Fondoeconómico de la lancha Cartagenera y, de las del.lipo31. afectas a'la Escuadra, expresando los inconvenientes resultantes, porque delegando enJefe de buque armado 'tienen estos que variarconstantemente de residencia; y teniepdo en'cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento vi
gente-para la administración de los fondos econó
micos, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo inrformado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien disponer; que- en lo que respecta a la presidencia de las Juntas expresadas delos buques en cuestión, sigan cómo antes de sil in
corporación a la Escuadra y por- tanto, para las
que prestan servicios en aguas de la ProvinciaMarítima de Céuta, lo sea el Comandante de Marina de la misma, así como para las que estén en
'arsenal, sean los Ayudantes Mayores del mismo.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.,--Dios guarde a Y.- E. muchos años.—Madrid"
27 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estadd Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la-Escuadra de Ins
trucción
Señores...
11•J••
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.622 fecha: 11 de febrero próximo pasado del
Comandante general del arsenal de Cartagena que
cursa a este Ministerio acuerdo núm. 6 consultando
si la adquisición para el acorazado España de dos
aparatos zDexter» en vistud de la real ordhn de 3
del mes anterior (D. O. núm. 10) ha de hacer-se por
dicho arsenal, el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que dicha adqui
sición se realice por el arsenal cle referencia.
Lo que de „real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. ~para su - conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1922.
El Almirante J'efe del Estado M yor efilciA!
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe* de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr, Comandante general del arsenal de Carta
gena.
1 •
..
. 250'00
6
. 30'00
1 Un excitador de diez chispas. . . . • .
1 Un transformador de 220 a 8.000 voltios. 2.000'00
1 Un manipalador . . . • • . . 150'00
,
1 Una bobina . . . .
..
.
• • 180,00
e1 Un receptor completo • . • • . . . 2.100'00
2 Dos juegos de teléfonos . . . . . . 450'00
1 Una caja con 4 detectores y tres sopor-
,
1
a 220'00
1 . Un zumbador.con una pila . . . . • 175'00
1. Un cuadró de distribución de márnio.. 75'00
2 . Dos amperímetros para la misma. . . .360500
1 Un v.oltínietro ídem ídem. . .
. . 18000
2 Dos interruptores bipolares ídem ídem. 11.090
4 Cuatro fusiblesde rosca col) sus soportes
para el ídem. . . . . . . . .
1
•
Un conmutador para el voltímetro del
ídem, e . • • • . ,•
10 Diez bornes- para el ciladro de distribu-
•
ción . . . • . . . . .
.
•
• .
1 Un grupo formado por un motor de co
rriente continua' de 80 v. y un alter
naddr monofásico de 2'5 kilovatio. . 7.525'00
1 Un reostato de arranque para el motor. • 125'00
1 Un ídem de .excitacióu idetn de ídem . 125'00
1 Un ídem de ídem para' el alternador . 125'00
1 Un ídem cursos ídem ídem . . . 7500
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónnúm. 2.145, fécha 26 de diciembre próximo pasadodel Capitán general del, departamento de Ferrol,
que cursa a este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación valorada de efectos queinteresa se aumenten al inventario del. 'cañonero
Marqués de la Victoria, y cargo del Oficial Radio
telegrafista, ségún reseña que se acompaña, elRey (4. D. g.), de conformidad con lo informado
poriel Estado Mayor Central de la • Armada,-ha tenido a bien aprobar el aumento al inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de febrero de 1922.
El Almirante Jefa del Estado Mayl r central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe dé la '2." Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada. • -
Sr. Capitán general del departamento del.Ferrol.
Cleseña dkre.4fer4-alein,
Re/acióíi valor.ada de los efectos que const ituyen la esta-ción Radiotelegráfica del cañonero Marqués de la Victoria y que se aninertion al inveolario del mismo y•cargodel oficial respectivo. -
Cantidad, 'EFECTOS
1 Una antena complot I de 4 hilos de me
tal con bajada hasta la caseta donde
se hace Trme a un aislador. . . .
, Un autoinducción de antena completa,
1 Un conmutador de ondas. .
1 Un amperímetro de antena.
1 Un interruptor de bloqueo. • • ,
II Un interruptor de pararrayos. . • •
1 Una toma de tierra a 1°1. costados, de
cinta dé cobre. . . . .
. . .
1 Un condensador de placas de cristal y
zinc- . . . . . • . . . • •
Un antoinducción de bariómetro.
Un ídem -de acoplo. . .
Seis enchufes para la misma.
• • •
•
VALOR
Pesetas:
560'00
250'00
480'00
225'00
12590.
40'00
200'00
450'00
1 400'00
tes ídem . . . . .
Una paleta de prueba -• • •
•
• • • • • • 350'00
40'00
20'00
20'00
Cantidad• EFECTOS
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1 Un interruptor intercalado en el cir
cuito . . e
1 ' Un seguro de alta frecuencia para el
grupo . .
1 Una aceitera para engrasar el ídem .
Conexiones, enchufes, soportes etc. .
1 Una mesa soportes e:tación. . .
ELEW:NTOS DE RESERVA
2 Dos contactos de manipulador. . . .
Dos chispas completas y parte de otra.
6 • Seis arandelas do mica para las chispas.
4 Cuatro placas de cristal para el conden
sador . . . . . . . . .
4 Cuatro ídem de zinc para el ídem. •
6 Seis bombillas para el seguro de alta
frecuencia . . . . . . . . .
1 Un estuche de herran&ntas. . . . .
8 Ocho contactos para acumular y dismi
nuir chispas . . . • • •
• • • e
e
•
VALOR
Pes taz.
40'00
170'00
10'00
1.160'00
450'00
40'00
500'00
120'00
40'CO
10'00
2.50'00
Construcciones navales
Recomi,ensas
60'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, suscri
ta por el teniente Coronel de IwYenieros de la Ar
mada D. Octaviano Marttnez jarca, cursada por
la Suplrior Autoridad del departamento de Ferrol
con escrito ntimero 475 fecha 6 de mal:zo último,
en solicitud de que se le conceda la. recompensa
que le corresponda por los servicios prestados .de
caracter «industrial» y «profesorado, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo consultado por la Jun
ta de clasificación y recompensas de la Armada y
lo informado por la Jefatura de construcciones na
vales civiles e hidráulicas ha tenido a bien conce
der al J-de de referencia la cruz de 2•a clase del
Mérito naval con distintivo blanco, sin' pensión,
pasador lema de ,.Profesorado» por ser el destino
que m,rayor tiempo ha desempeñado, estar com
prendido en el punto e) regla tercera de la real or
den de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con
arreglo' al artículo 30 del vigente reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a Y E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
•
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
`
Sr.,Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidraulic-as.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros yMaquinistas de la Armada.
---~"—~1114:› •••
Servicios auXiIia res
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Concedido por acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de marzo
último (D. O. núm. 80) el retiro voluntario del ser
vicio al auxiliar primero de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Mo
rale-s Durán, con el haber de trescientas cuarenta y
una pesetas veinticinco céntimos mensuales, a per
cibir-desde el primero del corriente mes por la
Pagaduría de la Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer cause baja en la Armada y en el
Cuerpo en lá indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su ¿onoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.-- Madrid 15 de abril de 1922.
a
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cnbrir la vacante ocurrida por
retiro voluntario del servicio del auxiliar primero
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. José Morales Durán, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a este empleo,
al auxiliar segundo D. Antonio Gramage Maymó,
el cual reune las condiciones reglamentarias y está
declarado apto, debiendo ctutársele en su empleo
la antigüedad de primero del corriente mes y co
locarse en el escalafón de los de su empleo delante
de don Felipe de Palma y Alvarez de Sotomayor.
Asimismo se ha servido promover al empleo de
auxiliar segundo al escribiente D. Francisco Mesía
del Río, al cual por real orden de 9 de agosto • del
año próximo pasado (D. O. núm. 175) se le declaró
aprobado sin plaza, para ir cubriendo las que en
lo sucesivo fuesen ocurriendo, señalándosele tam
bién la antigüedad de primero del actual no cu
briéndose la vacante de escribiente hasta que se
celebre la -convocatoria anunciada en real orden
de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 77).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Diós guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 15 de abril de 1922.
RIVERA.
• Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Concedido el retiro voluntario del
servicio por acordada del Consejo Supremo deGuerra y Marina del 5 del corriente mes, al Auxiliar primero de nueva organización del Cuerpo deAuxiliares de Oficinas D. Salvador Pagés López,
con el haber mensual de trescientas cuarenta y una
peseta con veinticinco céntimos, a percibir desde
primero de mayo próximo por la Delegación deHacienda de la provincia de Murcia, S. M. el Rey(q. D.g.), ha tenido a bien disponer que desde la
expresada fecha cause baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para sil conoci
600.--Y_ZUM. 90. DIARIO OFICIAL
miento y efectos.--Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares..
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Consejo -Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marruecos.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para. cubrir la vacante ocurrida,
por retiro voluntario del servicio del Auxiliar
primero de nueva organización del Cuerpo de au
xiliares de oficinas de Marina D. Salvador RagéS:
López, S. M. el Rey (q.: D. g.), ha tenido a bien -
promover a este empleo, al auxiliar segundo doii
José García Aguado-, el cual reune las condiciones.
reglamentarias y está declarado apto, debiendo
contársele en su empleo la antigüedad de primero
de mayo próximo y colocarse en el escalafón dek.
los de su empleo entre D. Antonio Gramage
Maymó y D. Felipe de Palma y Alvarez de Soto
mayor.
Igualmente se ha servido promover al empleo
de auxiliar segundo al escribiente D, Félix dé Agui
rre "Zarraga, al cual por real orden de 9 de agosto
del año próximo pasado (D. O. núm. 1.75), se le de
claró aprobado sin -plaza, para- ir eubriéndo las
que en lo sucesivo fuesen ocurriendo, señalándo
sele también la misma -antigüedad del primero de
mayo próximo, quedando sin cubrir la vacante de
escribiente, hasta que se. celebre la convocatoria
anunciada nor real orden. dé 28 marzo último
(D. O. núm. 77).
De real orden lo digo a V. E. para su egnoci
miento y efectos 'consiguientes:— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid ,15 de abril de .1922.
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento_de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Circulares y disposic onte_,
DIPLECCICN 11,NERAL DI NAVEGACIÓN Y PESCA YAMTIVA
Navegacíón
Circular. En relación con las gestiones confia
d as por convenio internacionál al Gobierno de los
Estados Unidos sobre las variaciones de las rutas
usuales de los buques que navegan por el Atlánti
co en la:recriones por donde pueden encontrar
témpanos dehielo y la conveniencia de modificar
aquéllas, en.la_época necesaria, 60 millas al Sur
para evitar siniestros, adoptando todas las empre
sas navieras esas tnedidas, se ha recibido en esta
Dirección General un telegrama de la oficina hi
drográfica de dicha nación encargada de esa mi
sión, diciendo:
«Que los trasatlánticos que naveguen en vuelta
del Este adoptarán a partir de1-8 del actual la ruta
anunciada previamente y que cruza en- los 47° de
longitud W. y 39"-30' dé latitud N., y los que na
veguen en -vuelta del Oeste a partir del 15 del co
rriente mes de abril cruzarán por los 47° de lon.gi
tud W. y 400-30' de latitud N.»
•
Lo que se pone en conocimiento de Y. S. para
circulación y conocimiento de los navegantes prin
cipalmente de los buques despachados para puer
tos de la costa W. del Atlántico.
Madrid 12 de abril de-1922.
El Director general de Navegación iPesca marítima,
HOnorio Corneja.
Sres. Cómandantes de'Marina.
Con el fin de qué esta Dirección general llegue a
un conocimiento lo más exacto posible del número
de alumnos de Náutica que navegan en la Marina
mercante, los Sres. Comandantes. de. Marina harán
todas las' gestiones que crean conducentes al refe
rido fin, ya -oficiales ya oficiosas, empleando todos
los-medios que les sugiera su buen celo de las ca
sas armadoras para que éstas le participen los
alumnos que van enrolados en sus buques respec
tivos'
Para lo anterior deberán atenerse a las siguien
tes-instrucciones: -
1.a Cada Comandancia de Marina de provincia
indagará dichos datos tan sólo de _los buques de
swmatrícula, dirigiendo a Jas direcciones o geren
cias de las casa navieras.'
2.a Cada capitán de puerto, en su puerto res
pectivo-irá tomando nota de los que van enrolados
e()M0 tales alumnos de náutica en los buques que
fondeen en su puerto y de ello darán noticia.direc
tamente -a las Comandancias de las respectivas ma
trículas de los buques en los cuales naveguen los
alumnos de ná.j.dica que vean van enrolads-y cer
ciorándose de que van embarcados.
3.a Los datos que se precisan son seis: número
de alumnos, nombre de los mismos, matrícula#o
inscripción, nombre del buque, Compañía ymatrí
cula de éste.
4.a Para hacer está -inspección o recuento es
concede...a. los Sres. cápitanes de puerto ol plazo
desde la públicación de esta circular hasta el 1.° de
junio próximo debiendo por consiguiente en dicha
fecha remitir a esta Dirección los 27 Sres. coman
dantes de igual número de provincias marítimas
las relaciones de su matrícula con arreglo a los da
tos de su.puertó y de los puertos _o distritos que le
hayan enviado datos de los buques de su matrí
cula.
Esta Dirección General recomienda. la mayor
exactitud y prontitud enviando las nóticias a las
matrículas de los buques por telegráfO si es preci
so durante este plazo al fin de .que en la -referida
fecha sepa el número total dé los .que naveguen
dato que en absoluto desconoce y id siquiera pue
de presumir.
Madrid, 10 de abril de 1922.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina y capitanes de
Puerto de las provincias marítimas.
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